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1   À la suite du diagnostic de l’Inrap, les travaux de fondation d’une maison individuelle
ont fait l’objet d’une surveillance archéologique réalisée par le service d’archéologie du
conseil général de la Dordogne. 
2 La surveillance du chantier a été effectuée en continu jusqu’à l’issue des terrassements.
L’atteinte au sous-sol a été limitée du fait de la pente générale du terrain. Ainsi, seules les
tranchées de fondation les plus profondes, dans l’angle nord-est du bâtiment projeté ont
livré du mobilier archéologique : quatre silex taillés, fortement patinés, attribuables au
Paléolithique moyen. Ils ont été observés entre 0,80 m et 1,20 m sous le terrain naturel, au
toit de l’horizon graveleux US4 de la couche C6 suivant la terminologie utilisée lors du
diagnostic.  Les  niveaux  sous-jacents  n’ont  pas  été  atteints.  L’indigence  du  mobilier
recueilli  lors de la surveillance peut s’expliquer par une profondeur des tranchées de
fondation inférieure à celle des tranchées de diagnostic.
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